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La comunicación científica y el acceso abierto en la contención de enfermedades: 
El caso del Coronavirus novel 2019 (2019-nCoV)
Scientific communication and open access in disease control:
The case of the novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV)
La comunicación científica es un aspecto fundamental en el proceso de investigación, tanto que, 
algunos científicos indican que la investigación que no se publica simplemente no existe.
Con gran asombro hemos visto en las últimas semanas (Diciembre 31, 2019-Enero 28, 2020) la 
aparición de una nueva enfermedad causada por un novel coronavirus (2019-nCoV) originado en 
Wuhan, China. Con el pasar de los días la extensión de la enfermedad ha superado las fronteras 
geográficas y se empiezan a notificar casos en distintas regiones del mundo, América, Europa, 
Oceanía y África (1).
Sin embargo, gracias a la comunicación, podemos asegurar que los científicos de todo el mundo 
están cada vez más preparados para hacer frente a esta nueva enfermedad. Las capacidades de las 
redes globales han permitido conocer la cantidad de casos, casi apenas son confirmadas, la aparición 
de casos probables en regiones distintas a China y Asia, permitiendo también la preparación de las 
unidades de migración de los distintos países (2,3).
No solo eso, también el secuenciamiento genético del virus está disponible en acceso abierto, lo cual 
posibilita la adaptación de pruebas moleculares para confirmar o descartar la enfermedad en todos 
los sospechosos en diferentes regiones, sin necesidad de importar las pruebas de los laboratorios 
más sofisticados del mundo, contando ya, con un protocolo diagnóstico desarrollado en Alemania y 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS); además de posibilitar la creación de 
vacunas al mismo tiempo (4,5).
Al iniciar esta nueva década, no podemos dejar de sorprendernos ante la capacidad que la 
globalización, la comunicación científica efectiva y el acceso abierto han permitido para el pronto 
reconocimiento y control de las enfermedades que pueden llegar a ser incluso pandémicas, y aunque 
sabemos que el control total de una enfermedad es sumamente difícil, vemos con esperanza que 
podemos estar preparados ante esta y futuras enfermedades.
Mientras la situación progresa es importante además tener presente que la evidencia científica y la 
investigación son aliados claves para la toma de decisiones en salud pública y global, y que debemos 
prepararnos cada día más para enfrentar los retos de un mundo cambiante, donde las zoonosis 
virales, como el SARS-CoV, el MERS-CoV y ahora el 2019n-CoV, entre otros, nos plantean 
importantes retos, especialmente para el personal de salud, pero donde a su vez la comunicación 
científica y el acceso abierto dan importante soporte en la contención de enfermedades emergentes 
como estas.
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Características clínicas-epidemiológicas y conocimiento sobre la leishmaniosis 
tegumentaria americana en una población de Carabobo. Venezuela
Clinical-epidemiological characteristics and knowledge on american tegumentary 
leishmaniosis in a Carabobo state population. Venezuela
1 1 1 1 1 2 2,*Karim Abdel , Daniela Hernández , Oniel Hidalgo , Sol Hidalgo , Fernando Hung , Cristina Lorenzo , Gilberto Bastidas
Abstract
From american tegumentary leishmaniasis, 1.5 million new cases per year are registered in the world, it is present 
in 88 countries, this makes it occupy the sixth place among the world's major diseases and the second among 
parasitic diseases only behind malaria, but in Latin America there is little work on knowledge of american 
tegumentary leishmaniasis as a support for health control programs. The objective is to determine the clinical, 
epidemiological characteristics and knowledge about American tegumentary leishmaniasis. Descriptive study with 
documentary and field research design, based on the review of the epidemiological record and application of a 
questionnaire. The majority of those affected are young adults (20-59 years) (66.3%) of the male gender, workers 
(27.4%) with upper limb injuries (40.5%), usually unique (53.4%) and treated (86.3%). In the sample 80% know the 
disease, 83% the transmitter and 38% the pharmacological treatment. It is concluded that those affected with 
parasitosis are mainly men, in economically productive age, workers and farmers, with educational levels not 
exceeding a diversified medium, in relative poverty, with unique skin lesions in exposed regions of the body and 
pharmacologically treated; that the population knows the natural history of the disease and the transmitter, but 
ignores aspects of the biology of the insect; and who prefer the pharmacological treatment of the public health 
service.
Keywords: Leishmaniosis, signs and symptoms, epidemiology, parasitosis, skin (Source: MeSH NLM).
Resumen
De leishmaniosis tegumentaria americana se registran en el mundo 1,5 millones de nuevos casos por año, está 
presente en 88 países, esto hace que ocupe el sexto lugar entre las enfermedades importantes del mundo y el 
segundo entre las enfermedades parasitarias únicamente detrás del paludismo, pero en América Latina son 
escasos los trabajos sobre conocimientos de leishmaniosis tegumentaria americana como sustento de los 
programas sanitarios de control. El objetivo fue determinar las características clínicas, epidemiológicas y el 
conocimiento sobre tegumentaria americana en la población del estado de Carabobo, Venezuela. El estudio fue 
descriptivo con diseño de investigación documental y de campo, basado en la revisión del registro epidemiológico 
y aplicación de un cuestionario. La mayoría de los afectados son adultos jóvenes (20-59 años) (66,3%) del género 
masculino, obreros (27,4%) con lesiones en miembro superior (40,5%), generalmente únicas (53,4%) y tratadas 
(86,3%). En la muestra analizada 80% conoce la enfermedad, 83% al transmisor y 38% el tratamiento 
farmacológico. Se concluye que los afectados con la parasitosis son principalmente hombres, en edad 
económicamente productiva, obreros y agricultores, con niveles educativos no superiores a medio diversificado, 
en pobreza relativa, con lesiones de piel únicas en regiones expuestas del cuerpo y tratadas farmacológicamente; 
que la población conoce la historia natural de la enfermedad y el transmisor, pero ignoran aspectos de la biología 
del insecto; y que prefieren el tratamiento farmacológico del servicio sanitario público.
Palabras clave: Leishmaniosis, signos y síntomas, epidemiología, parasitosis, piel (fuente: DeCS BIREME).
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Introducción
La leishmaniosis es una enfermedad 
parasitaria originaria de las selvas tropicales 
de América, también presente en Asia y África. 
La leishmaniosis representa un conjunto de 
enfermedades producidas por más de 20 
diferentes especies de un protozoo parásito 
del género Leishmania spp., la cual por sus 
características clínicas se dividen en 
leishmaniosis superficial y profunda. La 
primera afecta principalmente piel y mucosas, 
mientras que, la segunda daña órganos 
internos (hígado, bazo y médula ósea), ésta 
última si no es tratada a tiempo puede causar 
la muerte [1-3].
Según la Organización Mundial de la Salud la 
leishmaniosis afecta predominantemente a los 
más pobres, sobre todo en los países en 
desarrollo. Se considera que hay 350 millones 
de personas en riesgo de contraerla, y cada 
año se producen 2 millones de casos nuevos. 
De estos se reportan entre 200 000 y 400 000 
nuevos casos de leishmaniosis visceral, con 
alta endemicidad en el subcontinente indio y 
África oriental, siendo los países más 
afectados Brasil, Etiopía, Somalia, Sudán y 
Sudán del Sur [4, 5]. 
De Leishmaniosis Tegumentaria Americana 
(LTA) se registran 1,5 millones de nuevos 
casos y está presente en 88 países, esto hace 
que la LTA ocupe el sexto lugar entre las 
enfermedades importantes del mundo y el 
segundo entre las enfermedades parasitarias 
únicamente detrás del paludismo. Igualmente 
la LTA tiene una carga de morbilidad de 2 090 
000 años de vida ajustada en función de la 
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